












川 ] 冶 、 1 3 , F  7 月 2 e  n
岡 和 9 年 3 月
昭 和 9 年 6 河
昭 和 N 年 1 2 月
昭 1 1 1 2 2 年 . 2 月
腰 和 2 1 年 8 見
昭 郡 お 年 2 月
昭 和 2 5 年 . 1  打
昭 和 3 5 年 ' 1 月
フ 二 1 ゴ
「 ニ 】 岡 邦
束 北 帝 国 大 学 即 ツ 滞 生 物 ¥ 訓 卒 業
酔 剥 ヒ ■ 同 大 学 副 下
乘 北 帝 国 大 学 ' 剛 邪
東 北 帝 同 大 学 助 教 授
到 y 1 博 士 ( 束 北 大 学 )
福 島 大 学 " ' 1 , 師 範 学 校 散 授
お " b 大 学 教 技
来 北 大 ツ 敦 授 ( 生 物 学 第 五 ■ 座 扣 , 1 D
東 北 大 学 理 ツ 部 附 属 行 菓 山 柿 物 嫡 迎 営 委 n
束 北 大 学 理 学 部 小 物 学 敦 室 附 鵬 八 甲 田 山 仙 物 実 験 所 長
莱 北 大 学 理 学 部 附 属 抽 物 倒 長
束 北 火 学 州 学 部 1 淋 属 八 甲 田 山 柚 物 史 験 所 長
女 化 財 ] 購 " 俳 , 鍍 会 専 円 委 員
女 化 財 保 護 密 議 会 当 門 委 員 ( 文 化 斤 )
田 際 生 物 孚 水 業 乱 ' 画 井 別 委 員 会 委 員 ( 日 本 学 術 会 議 )
停 年 退 職
教 授 略 歴
昭 和 3 8 年 、 1 月
昭 和 Ⅱ 年 、 1 月
昭 和 4 2 年 3 見
烱 1 卯 1 3 年 7 月
1 昭 1 ル 1 7 年 ' 1 月
昭 和 』 9 4 F  、 1 月
莚 生
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1 9 ↓ 7
八 甲 田 山 に 於 け る 主
要 樹 木 の 垂 直 分 布
ハ ッ コ ウ ダ ゴ : ニ フ に
就 て
商 U _ 1 地 帯 に 於 け る 樹
木 の 生 育 形
仙 台 市 附 近 の ス ギ 植
林 地 の 下 生 常 緑 樹 に
つ い て
八 甲 田 山 の 大 形 多 年
生 草 本 群 落
日 本 稲 物 群 落 の 断 而
(  1  )
日 本 松 林 の 群 帯 型 と
発 逹 と に つ い て
日 木 植 物 群 落 の 断 面
(  1  )
金 華 1 」 _ 1 島 の 柚 物 群 落
飛 島 の 植 物 群 落
1 9 ↓ 7









1 9 - 1 8
1 9 1 9
生 態 学 研 究
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
吉 井 義 次
吉 岡 邦 二
Y o s h i o k a ,
1 < .
1 9 1 9
9 巻 」 ・ 号
1 0 ジ 兪  1  、 号
1 0 操  2  ・ 号
1 0 巻 2 号
1 9 ↓ 9
1 8 7 ~ 1 9 8
1 9 ・ 1 9
1 9 ↓ 9
、 1 4 ~  4 7
生 態 学 研 究
6 6 ~  7 4
1 1 巻 1 ・ 2 号  3 8 ~  4 5
1 1 y 令 1 ・ 2 ・ 号  6 8 ~  7 6
1 1 巻 3 ・ 4 号  2 0 4 ~ 2 1 6
日 本 植 物 群 落 の 断 面
a D
S o c i 0 1 0 g i c a l
S t u d i e s  o f  t h e
P i n e  f o r e s t s  l n
I a p a n ,  e s p e c i a 1 1 y
W l t h  r e g a r d  t o
t h e i r  s t r u c t u r e
a n d  d e v e l o p m e n t .
S ι U d i e s  o n  u ] e
V e g e t a t i o n  o f  M t .
Z a 6 .
1 0 1 ~ 1 0 1
生 見 R
1 9 5 0
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ ι 号
8 4 ~ 1 0 5
研 究  1 2 巻 1 ・ 2 号
7 1 ~  7 8
Y o s h i o k 自 ,
1 < .
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ 』 号  1 2 4 ~ 1 3 3
吉 岡 邦 二
1 9 5 1
生 態 学 研 究  1 2 巻 3 ・ 4 号  1 5 7 ~ 1 6 0
吉 岡 邦 二
1 9 5 1
S c i .  R e p .
T 6 h o k u  u n l v .
S e r . 1 V
( B i 0 1 0 g y )
吉 岡 邦 二
1 9 5 2
八 甲 田 山 に お け る 硫
気 孔 植 物 群 落
海 岸 松 林 の 生 態 学 的
研 究
束 北 地 方 森 林 の 群 落
学 的 研 究 ( 第 1 帳 )
仙 台 市 附 近 モ ミ ー イ
ヌ プ ナ 林 地 帯 の 森 林
校 庭 運 動 場 及 び 練 兵
場 の 植 群 に つ い て
吉 岡 邦 二
1 9 5 2
V 0 1 .
1 8 . ,
N O . 2
S c i .  R e p .
T 6 h o R u  u n i v .
S e r . 1 V
( B i 0 1 0 別 )
植 物 生 態 学 会 報
日 本 林 学 会 誌
植 物 生 態 学 会 蛾
2 2 9 ~ 2 1 2
V 0 1 . 1 8 .
N O . 3
3 ↓ 2 ~ 3 5 0
1 繰 1 号
3 3 謙 Ⅱ 号
3 5 9 ~ 3 6 2
植 物 生 態 学 会 蛾  2 巻 1 号
4 8 ~  5 2
1 巻 1 号
1 6 5 ~ 1 7 5
3 4 ~  3 9
生 態 学 研 究
生 態 学 研 究
生 態 学 W











































































































































41 9 6 2
Y o s h i o k a ,
a n d
K .
S a i t o
K
D i f f e r e n c e s  i n
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
f o r e s t  c o m m u n i t i e s
d u e  t o  t o p o g r a l 〕 h y
O f  t h e  h a b i t a t s
i n  o k u n i k k a w a ,
M i y a g i
P r e f e c t u r e .
八 甲 田 山 石 倉 所 付 近
の 柚 物 群 落 の 分 布 と
地 形 と の 関 係
1 9 6 2
吉 岡 邦 二
菊 池 多 賀 夫
( 金 子 )
1 9 6 3
Y o s h i o k a ,
K .
E C 0 1 0 宮 i c a l
R e v i e w
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s
O f  t h e  T a k a d a y a c h i
m o o r  i n  t h e
H a k R 6 d a
M o u n t a i n s . 1 .
G e n e r a l  a s l 〕 e c t s  o f
t h e  e n v i r o n m e n t s
n n d  v e g e t a t i o n .
1 9 6 3
Y o s h i o k a ,
K .  a n d
T .
K i k u c h i
( K a n e k o . )
V 0 1 . 1 5 ,
N O . 、 1
Π 本 生 態 学 会 誌  1 2 巻 1 号
1 9 6 3
D i s t r i b u t i o n  o f
P l a n t  c o m m u n l t i e s
O n  M t .  H a k k δ d a
n  r e l a t i o n  t o
t o p o g r a p h y
Y o s h i o k a ,
K .
2 1 3 ~ 2 2 0
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e 訊 7
1 9 6 ↓
Y o s h i o k a ,
K
T h e  n o r t h e r n
H m l t s  o f  t h e
n a t u r a l  f o r e s t  o f
S h i i a  s i ι h o l d i i .
1 9 6 5
V O ] .
N O .
2 6 ~  3 1
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e l v
1 6 ,
1
Y o s h l o k a ,
K . ,
K . s a H O
a n d  H .
T a c h i b a n a
A  n o t e  o n  t h e
f o r e s t  v e g e t a t l o n
i n  s a d 0 宮 a s h i m a
I s l a n d .
1 3 ~  2 6
1 9 6 5
S c i .  R e p .
T 6 h o k u - u n i v
S e r . 1 V .
( B 0 1 0 郡 0
S o l f a t a r a
V e g e t a t l o n  a t
s o r e y a m a
K a s h l m u r a ,
T  . ,
K .
I s h l z u k a ,
K .
Y o s h i o k a ,
1 < .
S u g a w a r a ,
a n d




E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e い ア
N o t e s  o n  t h e
V e g e t a t i o n  i n  a n d
a r o u n d  L a k e
U s o r i y a m a
7 1 ~  8 1
V 0 1 . 2 9 ,
N O S .
3 , 4 .
1 9 6 5
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e w
S a i t 6 , 1 < . ,
K .
Y o s h i o k a ,
a n d
K .
I s h i z u k a .
3 2 7 ~ 3 3 6
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 2
E C 0 1 0 g i c a l
R e v l e 、 V
1 2 1 ~ 1 3 6
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s
O n  t h e  v e 尽 e t a t l o n
O f  d u n e s  n e a r
S a r u g a m o r i ,
^ O l n o r l
P r e f e c t u r e .
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 3
1 3 7 ~ 1 5 1
V 0 1 . 1 6 ,
I q o . 3
E C 0 1 0 g i c a l
R e v i e 、 V
1 5 3 ~ 1 6 2
V 0 1 . 1 6 ,
N O . 3






































































































































61 9 6 9
Y o s h i o k a ,
K . ,
T .  N a i t 6
a n d
K .  s a i t 6 .
1 9 7 0
S e c o n d a r y
S u c c e s s i o n  o f  t h e
C u t o v e r s  a n d
C o n i f e r - p l a n t a t l o n s
i n  t h e  b e e c h  l ' m ' e s t
Z o n e  o f  M t
H a k k 6 d a '
Y o s h i o k a ,
1 < .
1 9 7 0
P l a n t e d  a n d
n a t u r a 1 1 Z e d  p i n e
t o r e s t s  o n  t h e
C o a s t a l  s a n d s
a l o n g  t h e  B a y  o f
S e n d a i ,  N o r t h e a s t
J a p a n .
A n n .  R e p .  o f
J I B P - C T  て P )







1 9 7 0
小 笠 原 諸 島 の 値 生 と
自 然 保 護
吉 岡 邦 二
樫 村 利 道
樋 口 利 雄
橘 ヒ サ 子
A n n .  R e p .  o t
J I B P - C T  ( P )
- 1 9 6 9
1 9 7 1
H i r o l d ,  S  ,
S  .  T a i r a
a n d
K .
Y o s h i o k a
尾 瀬 湿 原 値 生 破 壊 の
現 状 に つ い て
下 田 代 ・ 由 砂 田 代 ・
沼 尻
7 5 ~  8 3
小 笠 原 の 自 然
一 小 笠 原 の 卦 斯 村
・ 天 然 記 念 物 調
査 綴 告 書 一
N B P C T
( P )
1 9 7 1
D i s t r i b u t i o n  o f
e v e r g r e e n  b r o a d -
I e a v e d  t r e e s  a n d
S h r u b s  u n d e r  t h e
i n a u e n c e  o f  d e e r
i n  K i n k a s a n
I s l a n d
Y o s h l o k a ,
K .
N 3 ~ 1 4 8
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀 1
N B P C T
( P )
J I B P く T
( P )
E C 0 1 0 g i c a l  f e a t u r e s
a n d  d y n a m i c  s t a t u s
O f  t h e  m l x e d
e v e r g r e e n  帥 d
d e c i d u o u s  b r o a d -
I e a v e d  f o r e s t  o f
t h e  T o k u r a s a n
f o r e s t  r e s e r v e .
1 9 7 1
A n n .  R e p .
O f  J I B P - C T
( P )
- 1 9 7 0
1 3 7 ~ 1 5 7





1 9 7 2
文 部 省
文 化 庁
尾 瀬 湿 原 植 生 の 復 元
研 究
1 ~  1 5
A n n ,  R e p .
O f  J I B P イ T
( P )
- 1 9 7 0
T a c h i b 丑 n a ,
H . ,
K .
Y o s h i o k a ,
T .
K a s h i m u r a
a n d
T .




9 6 ~ 1 0 1
D y n a m l c s  o f  b o g
V e g e ね t i o n  o f
O z e g a h a r a  M o o t
i n d u c e d  b y  h u m a n
t r e a d i n g . 1 .
C h a n g e s  o f  b o g
V e g e t a t i o n  i n d u c e d
b y  h u m a n
t r e a d i n g  a t
S h i m o t a s h i r o .
J I B P C T
( P )
尾 瀬 の 保 護 と 復
元 Π
1 4 8 ~ 1 5 6
A n n .  R e p '  o f
J I B P - C T ( P )
- 1 9 7 1
J I A P C T
( 1 0


























































































































































吉 岡 邦 二
1 9 7 3
蔵 王 山 観 光 道 路 縁 辺
の Ⅱ _ 1 岳 植 生 の 動 態
1 9 7 3
吉 岡 邦 二
樫 村 利 道
ヒ サ 子
樋 口 利 雄
馬 場 篤
橘 ヒ サ 子
樋 口 利 雄
吉 岡 邦 二
仙 台 市 太 白 山 イ 村 呆
山 地 域 の 自 然 と そ の
開 発 に 対 す る 自 然 保
護 上 の 意 見
尾 瀬 湿 原 植 生 の 復 元
研 究  1 Π .
4 6 ~  5 5
1 9 7 3
蔵 王 山 ・ 蒲 生 干
潟 の 環 境 破 壊 に
よ る 生 物 群 集 の
動 態 に 関 t る 研
究 1
仙 台 市 太 白 山 ・
佐 保 山 地 域 学 術
調 査 報 告
1 9 7 3
吉 岡 邦 二
橘 ヒ サ 子
樋 口 利 雄
樫 村 利 道
尾 瀬 地 域 の 荒 廃 地 に
侵 入 す る コ ケ 植 物 の
生 態  1 . 荒 廃 裸 地 の
コ ケ 植 物 群 落
尾 瀬 ケ 原 下 田 代 湿 原
見 晴 し 付 近 に お け る
ヨ シ ( p h r a g 1 π i t e s
C 0 祝 祝 記 π i s ) の 4 L 鬼 弓
調 査 ( 予 ま め
東 北 の 植 生吉 岡 邦 二
1 9 7 3
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀  I V .
講 談 社
2 1 1 ~ 2 3 6
9 ~  1 3
栗 駒 国 定 公 園 地 域 の
吉 岡 邦 二
1 9 7 3
植 生 と そ の 自 然 保 護
尾 瀬 の 保 護 と 復
兀  I V .
1 9 7 3
共 立 出 版
1 1 8 ~ 1 2 3
尾 瀬 の 保 護 と 復
I V .
吉 岡






2 3 7 ~ 2 6 7  講 談 社
仙 台 市
開 発 局
1 ~  1 6
南 三 陸 の 植 生
吉 岡 邦 二
1 9 7 3





1 9 7 4
1 7 ~  3 2
人 為 に よ る 森 林 植 生
の 変 化
ー と く に 二 次 植 生 に
つ い て ー
植 物 地 理 学
東 北 文 化 研 究
南 三 陸 海 岸 自 然
公 園 学 術 調 査 帳
告 書
人 間 の 生 存 に か
力 寸 っ る 自 然 環 境
に 関 す る 基 礎 的
研 究
生 態 学 講 座
1 2
N u m a t a  e d .
F l o r a  a n d
V e g e t a t i o n
i n  J a p a n .
N u m a t a  e d .
F l o r a  a n d
V e g e t a t i o n  i n
J a p a n .








1 9 7 4
3 3 ~  4 9
Y o s h i o k a ,
K .
A q u a t i c  a n d
W e t l a n d
V e g e t a t l o n
1 9 ~  2 7
5
V o l c a n i c
V e g e t a れ o n
日 本 士 壊
肥 料 学 会
大 会 運 営
委 員 会
1 6 8 ~ 1 7 6
2 3 ~  3 0
日 本 自 然
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